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Resumo 
 
 
 
Silva, Christiani Margareth de Menezes e; Franco, Irley Fernandes. Catarse, 
emoção e prazer na Poética de Aristóteles. Rio de Janeiro, 2009.  194p. Tese 
de Doutorado – Departamento de Filosofia, Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro. 
 
 
 
 
A presente tese de doutorado trata da catarse, da emoção e do prazer na 
Poética de Aristóteles. O filósofo não define o que entende por catarse trágica na  
obra; no entanto, ele nos diz que a trama trágica suscita duas emoções dolorosas – 
piedade e temor – e, além disso, surte um prazer que lhe é próprio. A questão é 
entender como estes dois opostos, prazer e dor, relacionam-se entre si e se no 
esclarecimento dessa relação encontramos também pistas para interpretarmos a 
catarse. 
 
 
 
Palavras-chave 
 
Poética; catarse; mimese; emoções; prazer. 
Abstract 
 
 
 
Silva, Christiani Margareth de Menezes e; Franco, Irley Fernandes. Catharsis, 
emotion and pleasure in Aristotle’s Poetics. Rio de Janeiro, 2009.  194p. 
Thesis – Philosophy Department, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. 
 
 
 
 
The PHD thesis presented here is a reflection on the problems of catharsis, 
emotion and pleasure on Aristotle’s Poetics. In his work, the philosopher does not 
define what he understands as tragic catharsis; nevertheless, he tells us that the 
tragic framework arouses two painful emotions – pity and fear – besides 
originating an inherent pleasure. The arising questions are: how can pleasure and 
pain, being converses, relate and if on the event of this issue being clarified will 
we provide hints for interpreting catharsis. 
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A contemplação é a poética da vida 
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